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nheUg¥\^v,thnheV^S^n
q^Ànhtik^Svk±H^Ethnh^Ugoikt
º´¸9»-yO^Enf;£ iktY\nh^U°nhjth^"q^"¸9»¶ ½yM»°¦
b¸©¸9s
yq^Etr¡C¨^"q^"¬i,gh^¥v,jtfi6]ik\jiknhv,'\¨i
EtheUi!nrv'q^Ugnrthj°nhv, ^n_]6vqqÀVi!nhv, q^
Eighgh^Vg´^Eno¢£ g-nri,^UgE¦
|beÀ\Ánrv)¢£ j¨ikik^ \^ th^U®j "nh^Ug
vth^ECnrebv¬qw^ngK$o¸8?¥§ &
  //4/  0 X=^V]6iknh^"q^
gheUÀEiknhv,9Â|b¸Ë½¦
Â¥eE\eVtheUg
i,t^Vgv,¬qw^Enrg,eVtheUgS®Cj\´^UgqeE¾
¨iktr^ECnV¦
6\v,°nhv,9q^
\g-nhtr¬jqnhv,9q^UgeE¡eE\^V]6^VCnrg
\ikgZ^Vg¸©»¶b¦
yM^Etr¡ME^¥q^
\eE¡MtikE^bª«vj\tr\'\ikgoº´¸9»-y
½b¬\w^nrgZeEtreVgZv]_]6^^Vgfi,jqnhtr^VgV¦
Íovknrv
q^}vghv,]_]i!nh^Vj\t $²q^V] ®j^#ª«v,¾
nrv\^
qg-nhtr¬\jqnhv,9q^?£ã½yq»
yq^Etr¡C¨^"q^tik\v,thn^lq¨gnikCn
§=^Vgq^Ej\l ik\\trvqY\^Vgbg-vCn¥¬ig-eV^Vg¥g-jtbj\¤i,triq]_^
v,¬qw^En¥v,jt¥¨iO]_vqqeV¨ghiknhv,¤q^Vg¥qª«v,tr]i!nhv,gbq^6,^Ugnrv'¦
§=^Vg¥v,^E\nrgo\^
]iknr^VCn¥\i,gf^Vg¥¸9»¶ ¢£ i,,^Vngoq^Ugfqª«v,tr]i!nrvgf^Enb?£ iE[Ugf­mE^Vgoqª«vth]iknhv,goiktfj g-^Vth¡M¨^
q^v]_]Sj\\¨Eiknhv,gheUÀ®Cj\^ghv,Cn6eEi,^V]_^ECnS\trvqY\^VgV¦§=^Onri,¬\^Vikj ©treVghj\]_^m^Vg\thEi,^UgSVikti,°nreEtrg-nh¨®Cj\^Vg
^n
q±HeEtr^EE^Vg^ECnhtr^}^Vg/i,\\trvMY^VgV¦!ºz^UgVikti,°nreEtrg-nh¨®Cj\^Vgg-vCn/gh]_\^Vg/­bv,]_\tr^Eqth^¦!ºz^V^V\i,n/v,j\t/]_^Vjql
^lq\¨®j^Et
\v,nhtr^bi,\\trvMY^o¢£ CnheV,ti!nrv',v,jg}ª²ikjqnZtr^E¡,^V\t}g-jtz^Vg´i,gh^U°ng}eUgzi,jO\v]6]i,,^oq^Ug}v¬qw^ng}eEtreVgz\ikg}i¸9»¶¥¦
§=^Vgq^Vjqlv,Cnrgghj\¡!i,ngg-vCnZ]_vt-nikCnrgZv,jt\vknrth^¥nhti,\j°nrvq^
gh^Etr¡ME^Vg+
Namespace = \root
Namespace = \default
Instanceof C Instanceof C
Key = 1 Key = 2
Instof A
Instof B
a=1
b=1
Instof C
c=1
Instof C
c=2
Instance name
\root\default\classC.Key=1
Instance name
\root\default\classC.Key=2
Instance name
[a=1][b=1][c=1]
Instance name
A <-> B name-binding
B <-> C name-binding
Architecture de la MIB WBEM Architecture de la MIB OSI
[a=1][b=1][c=2]
	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v]6iktik¬\^fikjql6theV^Vt-nrv,th^Ugu\i,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gh;C\ikg};£ iktr¬\tr^oq^f¨i
¸9»¶¥^Ug}^Ug-i^Uguq^f\v]_]_i,,^
ª«v,tr]_^ECn^UgZ\vM^Ej\gf^nf^VgZv,¬\w^nrgZeEtreVg´^VgZª«^Vj\^VgV¦
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|¥ikg^©vCnh^lMnr^Ë½yM»°u^Vgv¬qw^ngg-vnOYeVtriY\gheVg6i,tOj\ v^Vqnmq^©Ev,Cnh^VikE^,¦u§=^Vgtr^E¨i!nrvgq^
vthtreE¨i!nrvgz\^¥v,]gK$ #4 , 	9  ! &´^ECnhtr^^Ug¨i,grg-^Ugzth^V]6^En-nr^ECnfq^"g-eVEÁÀ^Vt^UgZ^EgZ^ECnhtr^b^VgZv¬qw^ngq^
i_¸9»¶Rª«v,tr]ikCnZi,g-=E^VgZ¬\tikY\^VgZq^"?£ i,th¬th^q^"\v]6]i,,^,¦
q¦§u£ \^ECnhÀEiknhv, '£ j\^mgnikE^ +=^VggnikE^Vg6¢£ v,¬qw^EnrgSghv,Cn6q^VCnhÀeE^UgSi,tS¨i9g-nh^q^Vg\vM^EjgSi,trEv,j\trjg
q^Ej\gfi6ti,\^zwjgr®j=£ ­_?£ v¬qw^nfi,gh'®Cj\^"i,tj\q^VCnhÀEiknh^EjtvqEi,¢th^Viknhªi,jq^Vth^Vt\vM^Ej¢¦
|¥ikgS^]_vqq[E^ºz»¸¯^Uzgh^_nhti,\j\Ánikt
^O\v]i,¬ghv,j\^O;£ ^Vghi^Oq^\v]_]_i,,^=ikghz®Cj\^i,t
^Ug
¡!ik^Ej\tgZ\trgh^Vg´i,tf^Ethnri,gi!n-nrth¬\jqngq¨ghEth]_i,Cnrgqnrgfikn-nrth¬\jqng^ª²g$  /.  '! 5110 &¦
§'^z]_vM\[E^½yM»'Ev,]_\tr^ES­f^EjSth[Ug=^}]"E]_^´\trE^,!grikjqª®Cj\^´g-^Vj\Mj\ikn-nrth¬\jqn^Vjqn7"nhtr^z\grtr]_ikCn
$  4 !, 1	  &z^nf®Cj\^i_Ev,Cnh^VikE^"g-^bª²iknfiktZtik\v,thnf­'£ i,jqnhtr^VgZv¬qw^ngq^i_¸9»¶ ^Enf\v,q^UgZv,¬qw^Enrg
j\\¨®Cj\^E]_^ECn\^Vg-nh\eVgikj\v,]_]ik^ $«?¦ ^¦=^VgSik]_^Vghi^Vg"\^OµR¶´·}¸A&°¦/~fgh;^m\v,]ik¬ghv,j¯¢£ j¯v,¬qw^Enq^
i¸9»¶*½yM»fgh^EtiOv]6vgheSiktoj\^¨gnr^6q^Ugo¡!i,^Vj\trgbq^Vg¥i!nhnhtr¬jqnrg¥\v]6]i,,^Sq^Snhvjgo^Vg¥v¬qw^ngfª«vth]ikCno^
Y\^E]_'q^V\j\¨gZi6ti,E\^Gwjgr®j=£ ­6?£ g-nrik^"tr^VY\^VtrY\eV^,¦
§i"Àj\th^`ojg-nhtr^bE^n-nr^¥\Á±HeEtr^EE^¥®Cj\^Vg-nZ]_v,thnrikCnr^b\i,g}¨iS\eÀ\nhv,q^VgZi,v,trÁnrY\]_^Vg}\^onrtriqj°nrvO^n´^Ug
nrtri,g-¨i!nrvgZq^
gh^Etr¡C¨^"Ev,]_]_^¥v,jgZ^"¡,^Vthtrv,gzi,ti_ghj\Ánr^,¦
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
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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E

§i¯Àj\th^¯jg-nhtr^Ë^¤theUg-j\nriknmÀikth^UY\^EtY\e9v,j\t\v,nhtr^Ëi,,^ECn¢£ i\ik\nri!nrv'¦fºz^ËtreVghj\nri!nv]6th^V j\
^Vg-^V]S¬\^9¢£ v,jqnr¨g6v,¨^E¨gS^Etr]_^n-nikCnO­ jÊi,,^ECn¢£ CnheV,ti!nrv ¢£ vk±Htht_j\\^¡Cj^©½yq»S¢£ j\ ^Vgh^E]S¬^¢£ ik,^VCnrg
µR¶´·}¸¯¦
};
{ Name = "default";
/root
Name Binding (2) instance
Name Binding (1) instance
Name Binding (2) instance
disk1
......
DiskClass
disk2
Instance of a MOF_MetaMOC
GDMO Class
Instance of a MOF_NameSpace
OSI
GDMO Class
CMIS
HMMP
HMMP
WBEM/OSI
Integration Agent
agentId = 2
root
agentId = 1
CIM-Agent 1
CIM-Agent 2
nsId = "PC"
dId = "disk2"
Instance of  a MOF_MOC subclass
clId = "class1"
clId = "DiskClass" dId = "disk1"
name = 3name=2
GDMO Class
Instance of a CIM-system GDMO Class
nsId = "default"
nsId = "root"
HMOM
/root/default
Instance of NameSpace
Manager
HMMS/HMMP
class1
instance2
instance3
...
/root/default/PC
	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\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g-eVEÁÀEi!nrv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q^Ejqlg-nri,^Ugq^
^En-nr^
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8+q^VgZv¬qw^ngfq^"q^UghEthqnhv,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Ei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Cnr^VgV¦
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packages(4)classes(3) attributes(7) actions(8) notifications(10)name-bindings(6)
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<schema>(1) <schema>(3)
<schema-name>(2)
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NS_NS_NameBinding
NS_NS_NameBinding
NS_NS_NameBinding
Name = root
Name = security Name = sys
Name = dev Name = users
MIB OSIMIB WBEM
\root
\security \sys
\dev \users
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